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《藤宗和香先生略歴》
1949年月日 高知県に生まれる
〈学 歴〉
1967年 月 東京都立日比谷高等学校卒業
1972年 月 東京大学法学部卒業
1977年 10月 司法試験合格
1980年 月 司法修習終了
〈略 歴〉
1980年 月 検事任官・東京地検検事
1981年 月 静岡地検検事
1984年 月 横浜地検検事
1986年 月 横浜地検川崎支部検事
1987年 月 東京法務局訟務部付検事
1991年 月 法務総合研究所教官
1993年 月 横浜地検検事
1995年 	月 横浜地検相模原支部検事
1996年 月 東京地検検事
1998年 月 司法研修所教官
2001年 月 東京高検検事
2002年 月 さいたま地検交通部長
2003年 月 東京高検検事
2004年 月 仙台高検検事（法科大学院派遣：東北大学法科大学院，白鷗大学法
科大学院）
2007年月 東京高検検事
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2007年 12月 最高検検事
2008年 月 最高検検事退官
2008年 月 内閣府「情報公開・個人情報保護審査会」委員
2008年 11月 内閣府「情報公開・個人情報保護審査会」委員退任
2009年 月 立教大学大学院法務研究科教授
2014年 月 立教大学定年退職
〈学外業績等〉
1998年 月 司法試験考査委員（憲法担当）（〜2000年月）
2003年 月 文部科学省法科大学院設置・認可審査会委員
（〜2004年月）
2004年 月 司法試験（口述）考査委員（刑訴法担当）
（〜2004年11月）
2005年 月 司法試験（口述）考査委員（刑訴法担当）
（〜2005年11月）
2011年 月 厚生労働省医道審議会委員（現）
〈学会活動〉
日本刑法学会会員
日本法律家協会会員
女性法律家協会会員
〈学内役職等〉
2009年 月 人権・ハラスメント対策センター委員（〜2011年月）
2010年 月 奨学金委員（〜2012年月）
2012年 月 人権・ハラスメント対策センター委員（〜2013年月）
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〈著書・論文〉
 著 書
シリーズ捜査実務全書「風俗・性犯罪」中の特別法犯第節「青少年保護育成条
例違反」 1996年11月 東京法令出版
検察講義案（平成12年版）検察教官共著 1999年 法務省刑事局
	 論 文
危険負担の基礎知識 1991年 法務総合研究所・民事研修416号
信頼関係破壊の理論 1992年 法務総合研究所・民事研修424号
クレジット取引を考える 1992〜1993年 法務総合研究所・民事研修425〜437号
東北大学法科大学院における刑事法教育の取り組みについて
2005年月 判例タイムズ1164号
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